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L'ESCLAT DELS NACIONALISMES 
A L'EUROPA DE L'EST 
L'estlu de 1989, amb la s lmb~l lca calguda del mur de Berlln, es va desfer- 
mar un allau de canvis a I'Europa oriental que van acabar arribant molt mes 
enllh del que pretenia el seu promotor, Mlkhail Gorbatxov, amb la seva pe- 
restroika, moviment moderat de transformaci6 del sistema sovietic. Al cap 
de dos anys I mig podem veure que les conseqüencies han estat radicals: 
no nomes els pai'sos de I'Europa central i oriental s'han obert de bat a bat 
al liberalisme politic I al capitalisme, sin6 que el mapa mateix d'aquesta part 
del m6n s'ha transformat, i els efectes de la perestroika s'han endut no tan 
sols el sistema sovihtic i el partit que havia liderat aquesta unit5 durant bona 
part del segle, sin6 que ha acabat desapareixent la Uni6 Sovi&tica mateixa, 
i I'hurach transformador ha acabat empassant-se al seu creador, M. Gorbatxov. 
En tot aquest proces de canvis als 
pai'sos d'Europa de I'Est, bbviament, el 
fet nacional ha tingut un paper essen- 
cial. Ja en els anys en qub els Estats 
anomenats comunistes, per mitja dels 
seus partits totpoderosos, exercien el 
control sobre la vida pública dels ciu- 
tadans, la conscibncia btnica era sovint 
un refugi vhlid per a evadir-se d'aquest 
control, especialment en aquells casos 
en que la concepci6 de la identitat na- 
cional diferia d'aquella que defensava 
I'Estat. En ceits casos, a mes, I'exis- 
tbncia mateixa de I'Estat es justificava 
ideolbgicament per la .lluita comunan 
en la revoluci6 socialista dels pobles 
que I'habitaven. Amb la desfeta del mo- 
del polític sovibtic i comunista en aque- 
lla hrea, les reivindicacions dels pobles 
sense Estat han pres una nova ra6 de 
ser i un impuls sense precedents. En 
un principi, els moviments nacionalistes 
sovint han estat I'esper6 dels canvis, 
especialment a Romania, lugoslhvia i, 
sobretot, a la Unid Sovibtica, on la 
qüesti6 bhltica ha estat el gran malde- 
cap de la perestroika. Mes endavant, 
perb, a mesura que els rigids Estats so- 
cialistes queien en un buit ideolbgic i 
en una crisi econbmica cada cop mes 
profunda, les institucions politiques per- 
dien el fonament ideolbgic que cohesic- 
nava les seves poblacions, i els 
ciutadans han anat recuperaht nacio- 
nalismes athvics (que, d'altra banda, 
mai no havien deixat de ser-hi) i, fins 
i tot, antagonismes btnics i estigmes 
que semblaven superats des de feia 
dbcades. 
De la mateixa manera que el proces 
de reformes iniciat I'any 1985 a Mos- 
cou va escapar-se de les mans dels 
seus promotors, i va arribar a espan- 
tar forca fins i tot els governs i els ob- 
servadors occidentals, el proces de rei- 
vindicaci6 btnica va prendre aviat una 
volada mal mesurada, ja que amena- 
cava I'estabilitat en la zona. Despres de 
la reunificaci6 alemanya (octubre de 
1990), tant els líders occidentals com 
els orientals van voler estipular que el 
límit de les transformacions a I'Est era 
la inviolabilitat de les fronteres sorgides 
de la Segona Guerra Mundial. El pro- 
ces, perb, estava en marxa; als paisos 
bhltics, especialment, la voluntat inde- 
pendentista es feia cada cop mes pa- 
lesa. A partir de 1989 les institucions 
mateixes d'aquestes repúbliques es 
van anar comprometent en aquest sen- 
tit, i les diferents consultes electorals 
confirmaven la irreversibilitat d'aques- 
ta via. Occident mantenia un vague 
compromís de suport a aquests paysos, 
la incorporaci6 dels quals a la URSS no 
havia reconegut, perb havia d'actuar de 
manera cauta davant la imprevisibilitat 
dels esdeveniments. Així, quan, I'abril 
de 1990, el parlament lituh va decidir- 
se a proclamar unilateralment la inde- 
pendbncia del seu territori, no va obte- 
nir cap suport extern decidit i si, en 
canvi, el bloqueig econbmic sovibtic 
que el forcaria a negociar amb Moscou. 
'Glasnost' i eleccions 
Entretant, la llibertat de premsa i, s~ 
bretot, les eleccions lliures que s'este- 
nien per tota Europa central i oriental 
feien que els moviments reivindicatius 
de les nacions sense Estat i de les mi- 
nories nacionals es fessin sentir cada 
cop amb mes forca. De mica en mica, 
els diferents grups s'anaven organit- 
zant segons la seva situaci6 política: les 
nacions que ja gaudien d'un ustatus* 
polític reconegut en forma de repúbli- 
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ca federada (a I'URSS, lugoslhvia i Txs  
coslovhquia) veien com I'opci6 clara- 
ment independentista prenia cos i es 
perfilava com a la forca dominant dels 
parlaments respectius (a LituBnia, Le- 
tbnia, Estbnia, Moldhvia, Crohcia o Es- 
lovbnia) o esdevenia una forca 
important, una opci6 no necesshria- 
ment secessionista perb que potencia- 
va la conscibncia nacional i que en 
qualsevol moment podria prendre el ca- 
mí de la ruptura (a Ucrai'na, EslovAquia, 
Macedbnia o Bbsnia-Hercegovina). Al- 
tres minories mes disperses o poc nom- 
broses assolien representaci6 
parlamenthria a les institucions estatals 
tan bon punt s'hi van celebrar eleccions 
democrhtiques: 6s el cas dels turcs de 
Bulghria, els alemanys de Polbnia, els 
polonesos de Lituhnia, els hongaresos 
de Transilvhnia (Romania) o els del sud 
d'Eslovhquia o els grecs d'Albhnia. 
Val a dir que I'explosib nacionalista 
no es va limitar a les nacions minorith- 
ries o *oprimides*; I'esfondrament idec- 
lbgic de I'Est va fer que alguns pobles 
-centrals*, tradicionalment dominadors 
i que la ideologia socialista havia fet 
canviar I'orgull nacional per conceptes 
mes respectuosos cap a les minories, 
reivindiquessin el seu paper com a na- 
cions enfront de les .unions fraternals 
de pobles proletaris*. En el cas iugos- 
lau, a SBrbia es va produir una explo- 
si6 nacionalista que, a m6-s de reclamar 
una posici6 prevalent en el conjunt de 
la federacid i el respecte dels drets dels 
serbis que habitaven altres repúbli- 
ques, es va traduir violentament amb 
la repressi6 del moviment albanes de 
Kosovo i la supressid de I'autonomia 
d'aquesta regi6 i de Vojvodina (1990). 
A Rússia, un moviment inicialment mes 
pacífic va aconseguir del Kremlin unes 
institucions prbpies fins llavors inexis- 
tents (ja que el govern de la República 
russa es confonia fins llavors amb el de 
la URSS). Paral.lelament, perb, el na- 
cionalisme rus, aliat de vegades amb 
la nosthlgia de I'Estat sovibtic potent, 
prenia un caire'agressiu: fora de Rús- 
sia, especialment a Letbnia, Estbnia i 
Moldhvia, grups de russos o russbfons 
sabotejaven els processos independen- 
tistes respectius, fins al punt de donar 
suport als intents colpistes de Lituhnia 
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i Letbnia (gener de 1991) o de procla- thrtars de Crimea i els alemanys sovib- ra del futur i la funcionalitat que pugui 
mar una república escindida de la mol- tics retornen del seu exili forcat a Sibb- tenir la CEI, nomes una cosa sem- 
dava, la del Dniester. ria o a I'Asia central cap a Crimea els bla segura: que la independbncia 
primers, i cap al Volga o la regi6 bhlti- d'ucrai'na, Bielorússia, Moldhvia, Rús- 
Les minories Btniques ca de Kaliningrad, els darrers. sia i vuit repúbliques asihtiques 6s ir- 
reversible. 
Com a Sbrbia, el desvetllament del Guerra a lugosidvia i desaparici6 de 
nacionalisme entre altres pobles que ja 
gaudien d'un Estat ha provocat la per- 
secuci6 o discriminacio de les minories: 
6s el cas de Bulghria, amb la seva po- 
lítica envers els turcs, i de Romania pel 
que fa als hongaresos (val a dir, perb, 
que, en tots dos casos, la política d'as- 
similaci6 ja havia estat empresa pels úl- 
tims dirigents comunistes, i que la 
situaci6 d'aquestes minories era llavors 
forca pitjor). Altres nacions sense Es- 
tat, en I'empenta de la seva reivindica- 
ci6, han anullat els drets o les 
institucions de les minories que hi ha 
al seu territori; aquestes minories, com 
a consequbncia, han reaccionat amb 
un rebuig al proces independentista i 
reclamen la proteccid de I'antiga pothn- 
cia estatal, com s'esdeve entre els ga- 
gaüsos de Moldhvia, els polonesos de 
Lituhnia o els hongaresos d'Eslovh- 
quia. 
Enmig del fervor regeneracionista 
d'aquestes nacions sorgeix de mane- 
ra preocupant el fenomen de I'odi bt- 
nic, i enmig d'ell un fantasma inquietant 
pel que comporta d'histbria negra 
d'Europa: I'antisemitisme. Alguns 
grups russos (perb, sobretot, un incert 
espectre social) en fan una bandera del 
seu nacionalisme. La intolerhncia, jun- 
tament amb ['agreujament de la crisi 
econbmica i la facilitat dels trhmits per 
a la sortida, han afavorit que, en els 
darrers tres anys, prop de la meitat dels 
jueus russos hagi deixat el seu país 
amb destí sobretot a Israel, perd tam- 
b6 a Europa occidental o als EUA. No 
6s I'única migraci6 d'arrel btnica de 
I'Est: desencisats per la penúria eco- 
nbmica i la manca de consideraci6 dels 
governs respectius cap a les minories, 
milers d'alemanys de ~olbnia, Txecos- 
lovhquia, Romania i fins i tot de Rús- 
sia retornen a la terra que els seus 
avantpassats van deixar fa segles, ara 
esdevinguda un cop mes la potencia 
d'Europa. En un proces similar, els 
hongaresos de Transilvhnia fugen de 
Romania cap a Hongria, i els grecs 
d'Albhnia creuen clandestinament la 
frontera. Entretant, els gitanos dels Bal- 
cans i d'Hongria reprenen el seu noma- 
disme secular i protagonitzen un gran 
bxode cap a occident. Amb un interbs 
de repatriaci6 lleugerament diferent, els 
la URSS 
El proces btnic de I'Est (especialment 
dels Estats on 6s mes significatiu, 
IugoslAvia i la URSS), que semblava 
haver arribat a carrerons sense sortida 
I'estiu de 1991, pren de sobte un ritme 
accelerat i violent. D'una banda, a 
lugoslhvia I'enfrontament entre I'Estat 
central i les Repúbliques d'Eslovenia i 
Crohcia va dur a un breu enfrontament 
armat a Eslovbnia (despres del qual 
I'exhrcit federal va acceptar retira-se'n, 
la qual cosa representa una accepta- 
ci6 thcita de la independbncia) i, sobre- 
tot, amb un llarg conflicte entre el 
govern croat i la minoria sbrbia 
d'aquesta república, que ha degenerat 
en una guerra oberta i cruenta entre les 
forces lleials a la Crohcia independent, 
d'una banda, ,i I'exbrcit federal i les 
guerrilles sbrbies, de I'altra. La compli- 
caci6 del proces iugoslau han impulsat 
dues repúbliques mes, Macedbnia i 
Bbsnia-Hercegovina, a proclamar la in- 
dependbncia. 
D'altra banda, el cop d'Estat fracas- 
sat a la Uni6 Sovibtica, I'agost de 1991, 
ha accelerat vertiginosament les trans- 
formacions d'aquest Estat. Ja en els 
dies del cop, Estbnia i Letbnia es van 
afegir a Lituhnia en la seva proclama- 
ci6 secessionista; al cap de poques set- 
manes les tres repúbliques eren 
reconegudes internacionalment, i tant 
el leltsin triomfant com el Gorbatxov 
abatut van rubricar les independbncies 
respectives. En el caos dels mesos se- 
güents, perb, I'eufbria nacionalista es 
va desbordar, i prhcticament totes les 
repljbliques van proclamar la indepen- 
dencia, .en obert enfrontament a Gor- 
batxov, que s'esforcava a posar en 
practica una Uni6 d'Estats Sobirans 
que no va arribar a neixer. Despres que 
Ucrai'na, la peca fonamental de I'esca- 
que! sovibtic, ratifiques la seva inde- 
pendbncia en referbndum el 8 de 
desembre, ja no va quedar cap espe- 
ranqa de refer I'URSS. La setmana se- 
güent, a Brest, els presidents rus, 
ucrai'nbs i bielorús creaven els fona- 
ments de la Comunitat d'Estats Inde- 
pendents (CEI), i Gorbatxov, en dimitir, 
signava'l'acta de defunci6 de la fede- 
raci6 que havia fundat Lenin. En espe- 
La situaci6 actual 
Amb el nou mapa d'Europa a les 
mans (i a I'espera de la soluci6 de la 
crisi a lugoslhvia i d'algun altre cas com 
s6n els d'Eslovbquia i Moldhvia), po- 
dem pensar que la qüesti6 nacional a 
I'Europa de I'Est 6s menys problemh- 
tica que fa tres anys. Aparentment 6s 
aixi: unadesenadenacionsqueabans 
no tenien Estat han proclamat la seva 
independbncia, i diverses minories na- 
cionals tenen acces a diferents graus 
d'autonomia o de reconeixement. Així 
i tot, cal fer avinent que tant Europa 
central com els Balcans o I'antiga 
URSS s6n terres de fronteres inesta- 
bles, pobles barrejats i grans imperis 
- que han fet que I'equilibri btnic sigui allí 
poc menys que una utopia. Com a prin- 
cipals problemes latents en el camp na- 
cional, caldria recordar els milions de 
pobladors que han deixat les diferents 
dominacions russes i sovibtiques a 
Europa oriental; que els antics dominis 
dels imperis alemany i austríac, a mes 
de diverses colonitzacions, han deixat 
un estrat alemany important a Silbsia 
i Pomerhnia (Poldnia), els Sudets (Txe- 
coslovhquia), Transilvhnia (Romania) i 
Rússia, on viuen dispersos arran de les 
deportacions estalinianes; que la divi- 
si6 de I'lmperi Austro-hongarbs de 
1918 ha deixat milions d'hongaresos a 
Transilvhnia, Eslovhquia, Vojvodina 
(Sbrbia) i Transcarphcia (Ucrai'na); que 
I'establiment de les noves fronteres de 
Polbnia del 1945 ha deixat grups de po- 
lonesos a Bielorússia, UcraTna i Litu& 
nia; que, si es confirmen les fronteres 
dels Estats iugoslaus i sense conside- 
rar futures migracions, poden quedar 
milions de serbis a Crohcia i Bbsnia- 
Hercegovina, mentre que a Sbrbia i Ma- 
cedbnia romandrien nombrosos alba- 
nesos. Aquests exemples de minories 
que encara resten despres de la nova 
reestructuraci6 de I'Est europeu, ens 
poden indicar que la questid btnica en 
aquells pa'isos esta encara lluny de re- 
soldre's i que ens pot donar mes d'una 
sorpresa a curt o llarg termini, fins i tot 
en fronteres que, ara per ara, semblen 
consolidades. 
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